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PAQUEO CONCERTADO 
B O L E T I O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
JJJIJ'5{r JJ! 4 3. - Intervención de Fondos 
!a Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
ipíiEís fia la Dlpntaclón proflntlal —Tel. 1916. 
Lunes 6 de Octubre de 1947 
Núm. 22á 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 .* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de 
tadá número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tunales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependenciaS*oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
•«•trates, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. .. 
Wacion OToMal lie León 
Esta C o m i s i ó n a c o r d ó sacar a su-
basta las obras de r e f o r m a en e l Ga-
raje de la S e c c i ó n de V í a s y Obras 
emplazado en la ca l le de Santa N o -
nia de esta C a p i t a l , ac to que se cele-
brará el d í a 25 de O c t u b r e p r ó x i m o 
a las doce horas en el S a l ó n de Se-
siones del Pa l ac io P r o v i n c i a l , ante 
el T r i b u n a l f o r m a d o p o r e l Sr. Pre-
sidente, V o c a l des ignado y Sr. Secre-
tario. 
.Tipo m á x i m o : cuaren ta m i l seis-
lentas d iec inueve pesetas y noven ta 
y s'ete c é n t i m o s . 
Fianza p r o v i s i o n a l : ochoc ien tas 
E l p lazo para la e j e c u c i ó n de las J no sean in fe r io res a los t ipos fijados 
o b r a s . s e r é de cua t ro n r s^s. '| po r los O r g a n i s m o s competen tes . 
e pesetas y cua ren ta c é n t i m o s . doci 
La def in i t iva c o n s i s t i r á en el 4 
Por lOO del P r e s u p u e s t ó de con t r a t a 
^ l a s condic iones d e t e r m i n a d a s en 
la % de 17 de O c t u b r e de 1940. 
Los pliegos de p r o p o s i c i ó n (exten-
sos en papel de la clase 6.a, 4,50 
as, y re in tegrados c o n t i m b r e 
tar,Vlncial de una peseta), se presen-
aQran los d í a s l aborab les hasta el 
e r !o ra ja c e l e b r a c i ó n de l a su-
cacr (ÍeS(le el sÍÉ>uiente a l a P u b l i -
^e este antincio en ei B O L E -
^ tre Plc;iAL ^ ia p r o v i n c i a , de diez 
pQra^' en *a S e c r e t a r í a de esta Gor-
Uifi Cl0n en la que se h a l l a de m a -
est0 el expediente . 
L o s poderes s e r á n basta o teados 
p o r u n L e t r a d o de la l o c a l i d a d . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D , m a y o r de edad, v e c i n o 
de . . . . . . . que h a b i t a en . . . . . . pro-1 
vis to de la c é d u l a persona l de la 
clase , t a r i f a . . . . . , n ú m e r o ! 
exped ida en . . c o n fe-1 
cha de . . de . . . . . . (o en 
su defecto d o c u m e n t o de i d e n t i d a d ! 
que l a s i i s i i t uya ) , o b r a n d o e n s u | 
p r o p i o derecho (o con poder bas- j 
tante de D . — . . . , en c u y a repre-
s e n t a c i ó n comparece) , t en i endo c a - l 
p a c i d a d legal para con t ra ta r , y n o | 
estando c o m p r e n d i d o ea n i n g u n o | 
de los casos del a r t í c u l o 9.° de l Re- j 
g l á m e n t o de 2 de J u l i o de 1924, en-
te rado d e l a n u n c i o inser to en 
n ú m del d í a . . . . . . de 
de , a s í c o m o de los pliegos 
de c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas y e c o n ó -
m i c o - a d m i n i s t r á t i v a s y d e m á s r e q u i -
sitos que se exigen pa ra t o m a r par te 
en la subasta de y c o n f o r m e , 
en todo c o n los mi smos , se c o m p r o - j 
mete a l a r e a l i z a c i ó n de tales obras , j 
c o n estr icta s u j e c i ó n a los menc io - j 
nados d o c u m e n t o s por l a c a n t i d a d | 
de ( a q u í la p r o p o s i c i ó n p o r , 
el p rec io t i p o o c o n la baja que se i 
haga, a d v i r f i é n d o s e que s e r á des-
echada la que no exprese, escri ta en 
le t ra l a c a n t i d a d de pesetas y c é n t i -
mas) . I g u a l m e n t e se c o m p r o m e t e a 
que las r emunerac iones m í n i m a s 
que h a n de p e r c i b i r los ob re ros de 
cada o f i c i o y c a t e g o r í a empleados 
en las obras por j o r n a d a legal de 
t raba jo y p o r horas e x t r a o r d i n a r i a s , 
(Fecha y f i r m a de l p roponen te ) . 
L e ó n , 29 de Sep t iembre de 1947. 
E l Presidente , R a m ó n C a ñ a s . 
3141 N ú m . 5 .70-120 ,00 ptas. 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
adop tado p o r l a C o m i s i ó n Gestora 
P r o v i n c i a l , en s e s i ó n ce lebrada e l 
d í a 28 de J u n i o p r ó x i m o pasado, se 
a n u n c i a la p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d 
de dos plazas de Of ic ia les segundos 
A d m i n i s t r a t i v o s , a c u m u l á n d o s e a 
é s t a s las vacantes que p u e d a n resu l -
í a r de su c a t e g o r í a y clase hasta l a 
fecha de la c e l e b r a c i ó n de las o p o s i -
ciones, dotadas c o n el haber a n u a l de 
7.000 pesetas, q u i n q u e í y o s g radua le s 
de l 10 p o r 100, p l u s de c a r e s t í a de 
v i d a de l 20 p o r 100 de l haber a n u a l y 
dos pagas ex t r ao rd ina r i a s , a s í c o m o 
ios d e m á s derechos r eg lamenta r ios , 
c o n a r reg lo a las s iguientes 
B A S E S 
1, a Ser e s p a ñ o l , v a r ó n , de edad 
c o m p r e n d i d a ent re 21 y 45 a ñ o s , 
c o m p u t á n d o s e e l l í m i t e m á x i m o 
para los empleados i n t e r i n o s , c o n 
referencia a las fechas en que co-
m e n z a r o n a prestar sus se rv ic ios a 
l a C o r p o r a c i ó n . 
2. a L a p r e s e n t a c i ó n de s o l i c i t u -
des, h a b r á de efectuarse en el p lazo 
de u n mes, a con ta r d e l d í a s i g u i e n -
te a l en que se p u b l i q u e el ex t r ac to 
de este a n u n c i o en el Bo le t ín Of ic ia l 
del Estado, y s e r á n d i r i g i d a s a l s e ñ o r 
Pres idente de la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , re integradas c o n p ó l i z a 
de 1,50 pesetas y t i m b r e p r o v i n c i a l 
de 1,00 peseta, y entregadas en e l 
2! 
Registro de d o c u m e n t o s de la Cor-
p o r a c i ó n , todos los d í a s h á b i l e s de 
d i c h o plazo, d u r a n t e las horas de 
once a u n a . 
3. a A la s o l i c i t u d a c o m p a ñ a r á n 
los s iguientes documen tos : 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
l ega l izada si fuese exped ida fuera | 
d e l t e r r i t o r i o de la A u d i e n c i a de V a -
l l a d o l i d , a los efeetos de ac red i t a r 
ser e s p á ñ o l y l a edad an t ed i cha . 
b ) Cer t i f i cado m é d i c o de no pa-
decer defecto f í s ico n i en fe rmedad 
infec to-contagiosa , que i m p o s i b i l i -
t e n a l opos i tor , para el e je rc ic io d é l 
cargo, lo c u a l p o d r á c o m p r o b a r s e 
p o r r e c o n o c i m i e n t o de dos M é d i c o s 
de la Benef icencia p r o v i n c i a l . 
c) C e r t i f i c a c i ó n d e carecer de 
antecedentes penarles. 
d ) C e r t i f i c a c i ó n de buena c o n -
d u c t a , expedida p o r el A lca lde -P re 
s idente de l A y u n t a m i e n t o de) que 
sea vec ino el so l i c i t an te . 
e) C e r t i f i c a c i ó n que acredi te su 
p lena a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a 
c i o n a l , exped ida p o r l a D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de I n f o r m a c i ó n e Inves-
t i g a c i ó n de F . E . T . y de las J O N S o 
C o m a n d a n c i a de la G u a r d i a C i v i l . 
f ) D e c l a r a c i ó n j u r a d a de n o exis-
t i r c o n t r a el dec larante n i n g ú n p r o -
c e d i m i e n t o j u d i c i a l o a d m i n i s t r a t i v o 
ni habe r sido, co r r eg ido , expulsado 
o separado de n i n g ú n Cuerpo de l 
Es t ado , P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , p o r 
expediente de d e p u r a c i ó n . 
L o s oposi tores que en la a c t u a l i -
d a d d e s e m p e ñ e n plaza en esta Exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , c o n c a r á c t e r 
i n t e r i n o , e s t a r á n exceptuados de 
a c o m p a ñ a r a la s o l i c i t u d , ce r t i f i ca -
c i ó n de n a c i m i e n t o , penales, c o n -
d u c t a y a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a -
c i o n a l , si y á se encon t ra sen ac r ed i -
t ados tales ex t remos en su exped ien -
te p e r s o n a l . 
g) T í t u l o a c a d é m i c o , exped ido 
en cen t ro o f i c i a l o t e s t i m o n i o no ta -
r i a l de l m i s m o y en su defecto cer-
t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de tener rea-
l i zados los estudios c o r r e s p o n d i e n -
tes, o h abe r o b t e n i d o el g r a d ó de 
O f i c i a l P r o v i s i o n a l o de C o m p l e -
m e n t o , a u n c u a n d o estos ú l t i m o s n o 
obs ten ten t í t u l o a c a d é m i c o . 
h ) Rec ibo de haber ingresado en 
l a D e p o s i t a r í a P r o v i n c i a l , 30 pesetas 
en concep to de derechos de examen , 
las cuales s ó l o s e r á n devuel tas , si p o r 
carecer el so l i c i t an te de a l g u n o de 
los requ i s i tos exigibles , fuese p r i v a -
d o de t o m a r par te en la o p o s i c i ó n . 
i) L o s d e m á s d o c u m e n t o s que 
a c r e d i t e n los m é r i t o s y serv ic ios q u e 
alegue el in teresado. 
4. ° T e r m i n a d o el p l azo de p re -
s e n t a c i ó n de so l ic i tudes , la C o m i s i ó n 
Gestora e x a m i n a r á las d o c u m e n t a -
c iones y p u b l i c a r á l a r e l a c i ó n de as-
p i r a n t e s a d m i t i d o s en e l BOLETÍN 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a , p u d i e n d o 
conceder u n p e q u e ñ o p lazo , p a r a 
subsanar las def ic iencias de que ado^ 
lezcan y h a c i e n d o cons tar los motr 
vos de las exclusiones acordadas. 
5. a L o s e jerc ic ios d a r á n c o m i e n -
zo en la fecha que el T r i b u n a l acuer-
de, una vez t r a n s c u r r i d o s tres meses 
desde la p u b l i c a c i ó n de la convoca--
t o r i a en el Bo le t í n Ofic ia l del Estado. 
6. a L a o p o s i c i ó n c o n s t a r á de los 
siguientes ejercicios: 
E S C R I T O , c o n s i s t i r á : 
a) E n la e x p o s i c i ó n de l concepto 
de f u n c i o n a r i o p ú b l i c o y sus debe-
res, d e s a r r o l l a n d o p r i n c i p a l m e n t e , 
lo r e l a t i vo a h o n o r a b i l i d a d . 
b ) C o p i a r a m á q u i n a d u r a n t e 
diez m i n u t o s , el texto que el T r i b u -
n a l s e ñ a l e , a una v e l o c i d a d m í n i m a 
de 150 pulsac iones p o r m i n u t o . 
Para la p i á c f i c a de la par te de 
este e je rc ic io a que se refiere el apar-
tado a) d i s p o n d r á el opos i to r de l 
t i e m p o m á x i m o de m e d i a h o r a . 
P R A C T I C O , consistente en l a for-
m a c i ó n , ex t rac to y propues ta de re-
s o l u c i ó n de nn\ expediente , sobre u n 
caso que p r o p o n d r á el T r i b u n a l , p u -
d i e n d o * mane ja r los textos legales 
que cada u n o apor te . 
Para l a r e a l i z a c i ó n de este e jerc i -
c io , se concede el p lazo m á x i m o de 
dos horas . 
T E O R I C O , c o n s i s t i r á en contestar 
v e r b a l m e n t e a tres temas sacados a 
la suerte, p o r el p r o p i o opos i to r , de 
los que c o m p r e n d e el p r o g r a m a que 
a l final se inser ta , d i v i d i d o en los s i -
guientes grupos: u n o , hasta el tema 
16; o t ro , d e l l 7 a l 44, y o t r o de l 45 
a l 66. 
Para el desa r ro l lo de este e je rc ic io , 
se concede el t i e m p o de 45 m i n u t o s , 
c o m o m á x i m o . 
T e r m i n a d o cada e je rc ic io , e l T r i -
b u n a l e x a m i n a d o r p r o c e d e r á a c a l i -
ficar a cada u n o de los oposi tores, 
p u d i e n d o conceder cada V o c a l de 
u n o a diez pun tos . L a suma t o t a l de 
é s t o s se d i v i d i r á p o r e l n ú m e r o de 
m i e m b r o s de l T r i b u n a l y e l cociente 
s e r á l a c a l i f i c a c i ó n ob ten ida , • 
Para pasar de u n o a o t r o e je rc ic io , 
s e r á ind i spensab le obtener u n m í 
n i m u m de c i n c o pun tos . 
L o s empates que su r j an en las ca-
l i f i cac iones de f in i t ivas , s e r á n resuel-
tos t e n i e n d o en cuenta la escala es-
t a b l e c i d a en l a O r d e n de 30 de Oc-
t u b r e de 1939. 
Con c a r á c t e r subsiguiente , se esta-
b lecen a d e m á s pa ra la d e c i s i ó n de 
empates, los s iguientes m é r i t o s : 
a) Ser h u é r f a n o o h i j o de f u n c i o -
n a r i o p r o v i n c i a l en a c t i v o o j u b i -
l a d o . 
b ) Es tar o habe r estado acog ido 
en las Residencias de esta C o r p o r a 
c i ó n . 
c) H a b e r d e s e m p e ñ a d o f u n c i o -
nes a d m i n i s t r a t i v a s en D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s o A y u n t a m i e n t o s , a u n 
c u a n d o h u b i e r a s ido c o n c a r á c t e r de 
i n t e r i n i d a d o acc iden t a lmen te , s i n 
n o t a desfavorable . 
d ) Cua lesqu ie ra otros m é r i t o s , 
que j u s t i f i q u e n los aspirantes, a j u i c i o 
de l T r i b u n a l , 
7.a E l T r i b u n a l e s t a r á con 
do p o r e l Sr. Presidente de la n 
t a c i ó n p r o v i n c i a l o Gestor en 
delegue; u n representante del fí^ 11 
sorado o f i c i a l ; o t ro de la Comi ^ 
p r o v i n c i a l de R e i n c o r p o r a c i ó n 8 1 ? 
Combat ien tes a l T r a b a j o ; el T t 
Comisión 
^ de 
ven to r de la D i p u t a c i ó r i 'ProvineSí 
y el Secretar io de la misma s i é ^ i 
lo é s t e de l T r i b u n a l examinador 
De esta o p o s i c i ó n se d a r á cu¿nta 
a l E x c m o . Sr. Gobernador C i v i l d 
la p r o v i n c i a , a ios efectos de la fcf 
c u i t a d que le asiste de. designar mí 
m i e m b r o de l T r i b u n a l . 
8. a Q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
exc lu idos de la o p o s i c i ó n , los opo-
sitores que no acudiesen p a r a 
p r a c t i c a r los ejercicios cuando 
fuesen l l a m a d o s , y 1 o s que 
de jaren de contes tar a a lguno de los 
temas que le hub iesen correspondi-
do en suerte en e l e jerc ic io o ra l o no 
ejecutasen a l g u n o de los supuestos 
del e j e rc ic io p r á c t i c o . 
9. a L a C o m i s i ó n Gestora h a r á la 
d e s i g n a c i ó n , en vis ta de la propues-
ta de l T r i b u n a l , y e l n o m b r a d o para 
ocupa r la plaza d e b e r á t o m a r pose-
s i ó n de su cargo, den t ro de los 30 
d í a s s iguientes a la fecha de not i f i -
c a c i ó n de l n o m b r a m i e n t o , enten-
d i é n d o s e c o m o r e n u n c i a n t e si no lo 
efectuara. 
L e ó n , 24 de Sept iembre de 1947.— 
E l Presidente, R a m ó n G a ñ a s . 
P R O G R A M A Q U E SE C I T A 
Temas 
I . —Concepto de l Estado.-Elemen-
tos in tegrantes de l Estado y consi-
d e r a c i ó n j u r í d i c a de los mismos.— 
F u n c i o n e s esenciales del Estado y 
med ios para real izar las . 
I L — O r g a n i z a c i ó n ac tua l del Esta-
d o e s p a ñ o l —Jefe del Estado.—Sus 
potestades—Consejo de Ministros. 
I I I . - Minis te r ios .—Centros directi-
vos que de el los dependen y servi-
cios que les i n c u m b e n . 
I V . — O r g a n i z a c i ó n del Ministerio 
de l a G o b e r n a c i ó n . — S u b s e c r e t a r í a s 
y D i recc iones que c o m p r e n d e . - C o n -
s i d e r a c i ó n especial de l a Di recc ión 
Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n LoCai. 
Benef icencia . - F i s c a l í a de la Vivien-
d a — R e c o n s t r u c c i ó n . AiAin. 
V . —Falange E s p a ñ o l a Tradic io 
na l i s ta y de las J. O. N . S. . -Sent ^ 
Genera l d e l M o v i m i e n t o . - A c t u a c u » 
d e F . E . T . y de las J- 9- ^ ?' v jo-
v é s de sus ó r g a n o s p r o v i n c i a ^ 
cales, en las P rov inc i a s y MUU 
V I . - E s t a t u t o s de Falange Espan^ 
la T r a d i c i o n a l i s t a y de Igs J \ V ' ^ s . ^ 
Servicios , M i l i c i a s y S m ^ - * -
De l Jefe N a c i o n a l del ^ fu Presi-
De l a J u n t a P o l í t i c a y ^ L r e s 5 
d e n t e , - N o m b r a m i e n t o , « General' 
a t r i b u c i o n e s del Secretario oIjeS. 
—Consejo Nacional .—^us * de los 
- R e f o r m a e i n t e r p r e t a c i ó n 
Es ta tu tos . „ jorT1entosP?' 
V I I . - L o s nuevos f u n d a m e n ^ de 
U t i c o s . - N o r m a s sobre 
' p a ñ a • — S u p r e s i ó n ^ de regiones 
'oDOtnas.—Ley de re sponsab i l ida -
jUl po l í t i cas . —Disposic iones sobre 
^ n o r a c i ó n de f u n c i o n a r i o s e idea 
neral de las mi smas , 
^ y j j l — F u n d a m e n t o re l ig ioso de la 
da e s p a ñ o l a en el N u e v o Estado.— 
Consideración especial sobre la r e l i -
JA¿ en la e n s e ñ a n z a . — A c t i v i d a d ad-
£ j¿ j s t r a t iva en o r d e n a la d i s c i p l i n a 
•jg c o s t u m b r e s . — D e r o g a c i ó n de las 
, ves laicas. 
• jX.—Fundamento soc ia l de l Nue-
vo Estado.—Fuero de l T r a b a j o , Or -
ganización S i n d i c a l . — M a g i s t r a t u r a 
leí Trabajo. 
X. —Servicio Soc ia l de la M u j e r . — 
protección a M u t i l a d o s y E x comba-
t i en t e s .—Cons ide r ac ión que merecen 
los ex-cautivos y personas de las fa-
milias de las v í c t i m a s de l a guer ra . 
XI . —Nuevas d isposic iones de or-
den bené f i co - soc ia l ,—Reglamenta-
ción de la v i v i e n d a y c r e a c i ó n de l 
Instituto N a c i o n a l de l a m i s m a . — 
Exención de pago en f avo r de los 
parados.—Gratuidad de m a t r í c u l a s y 
becas.— P r e s t a c i ó n p e r s o n a l . — R e -
tención de penas p o r el t raba jo , 
X I I . —Orden p ú b l i c o , — D i r e c c i ó n 
General de S e g u r i d a d . — P o l i c í a de 
Imprenta.—Estudio especial de l a 
Ley rie 22 de A b r i l de 1938. 
X I I I . —Breve idea de l a p o l í t i c a 
financiera de l N u e v o Estado.—-Nor-
mas que en o r d e n a l a m o n e d a y 
prohibición de poseer d iv isas ex-
tranjeras se h a n d i c t a d o , — L e y de 
delitos mone ta r ios . 
XIV. —Breve idea de l a p o l í t i c a 
económica de l N u e v o Es tado .—In-
tervención d e l Es tado e n el estable-
cimiento de nuevas i n d u s t r i a s y en 
la des ignac ión de Consejeros y Ge-
rentes.—Examen de l a L e y de 24 de 
|)ctubre de 1939, sobre p r o t e c c i ó n a 
las nuevas i n d u s t r i a s de i n t e r é s na-
cional—Servicio de abas t ec imien to , 
XV. —Forma que rev i s ten las reso-
juciones min i s te r i a les . — Recurso c o n -
tra las mismas .—Responsab i l idad 
Ministerial. 
XVI. —Nociones re la t ivas a l proce-
^miento g u b e r n a t i v o , — I n c o a c i ó n y 
ttamitación de expedientes.—Recur-
T?s gubernativos.—Recursos con ten-
í - a d m i n i s t r a t i v o s . — C u á n d o p r o 
y ante q u i é n se i n t e r p o n e n . 
df>i \V —Derecho m u n i c i p a l , — I d e a 
tlesT ÍCÍpio en E s p a ñ a . — E n t i d a -
int cales Menores, —Agrupac iones 
c ^ / p u n i c i p a l e s : Ob je to y m o d o de 
T p a ^ . " - " " r T é r m i n o s m u n i c i p a l e s . — 
Pedí a c i ó n y r e s o l u c i ó n de los ex-
y j ei?íes«de a g r e g a c i ó n , s e g r e g a c i ó n 
tieté? de M u n i c i p i o s . — D e s l i n d e 
tiedpminos m u n i c i p a l e s . - C a m b i o s 
' l o s v r 0 r n ' n a c i ó n y c a p i t a l i d a d de 
^ u i c i p i o s . 
d ~"i^e a^ p o b l a c i ó n , c las i f ica-
^ n i c ^ hab i tan tes de l t é r m i n o 
de cad1^9'"—Concepto y e x t e n s i ó n 
o\ •lí>aa de las c a t e g o r í a s de d i -
^ P a d r ó n m u n i c i p a l : Concep-
t o . — Q u i é n e s pueden y deben ser ins -
c r i tos en é l . — L a c u a l i d a d de ex t r an -
j e r o en r e l a c i ó n c o n e l M i u n i c i p i o . 
X X I . —Organismos m u n i c i p a l e s en 
general . —Concejo a b i e r t o . — U é g i m e n 
de Car ta . 
X X I I . — G o b i e r n o p o r C o m i s i ó n y 
por Gerenc ia .—Estudio de estas for -
mas de g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
X X I I I . — E n u m e r a c i ó n de las au to-
r idades m u n i c i p a l e s , — A t r i b u c i o n e s 
de los Alca ldes , Tenientes Alca ldes 
y S í n d i c o s . — P r e s i d e n t e de Juntas 
A d m i n i s t r a t i v a s de las En t idades 
locales menores , sus facul tades.—De 
los Concejales. 
X V I V . —De la i n t e r v e n c i ó n v e c i n a l 
p o r R e f e r é n d u m . —Estud io de l De-
creto de 25 de M a r z o de 1938.— 
A c u e r d o s m u n i c i p a l e s que pa ra su 
e fec t iv idad r equ ie r en p r ev i a a u t o r i -
z a c i ó n de l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
o en los que es p recep t ivo el i n f o r -
me de d i c h o M i n i s t e r i o . — E x a m e n 
especial d e l Decreto de 2 de A b r i l de 
1930 y de sus d ispos ic iones c o m p l e -
men ta r i a s y ac la ra tor ias , 
X X V . —Idea genera l de la compe-
tencia m u n i c i p a l , — A t r i b u c i o n e s de l 
A y u n t a m i e n t o p leno y d é la C o m i -
s i ó n P e r m a n e n t e . 
X X V I . —De las obras m u n i c i p a l e s , 
—Idea de la m u n i c i p a l a c i ó a de ser-
v i c i o s . — C u á l e s pueden m u n i c í p a l i -
zarse y m o d o de l levarse a cabo la 
m u n i c i p a l a c i ó n , 
X X V I I , — N o c i o n e s sobre la con t r a -
t a c i ó n m u n i c i p a l . — D e los bienes 
m u n i c i p a l e s ; c l a s i f i c a c i ó n de los 
mismos .—Requis i tos para su enaje-
n a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o y d i s f r u -
te de los bienes comuna l e s . 
X X V I I I . —Nociones sobre la t r a -
m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de expedien-
ter de ensanche, saneamien to y me 
j o r a de p o b l a c i o n e s . — E x p r o p i a c i ó n 
forzosa en ma te r i a m u n i c i p a l . — E x a -
m e n especial de la L e y de 7 de Oc-
t u b r e de 1939. 
X X I X . — D é los Secretarios, I n t e r -
ventores y Depos i ta r ios m u n i c i p a -
les.—Deberes y a t r i buc iones y dere 
chos de d i c h o s f u n c i o n a r i o s . — N o m -
b r a m i e n t o y s e p a r a c i ó n de los m i s -
mos. 
X X X . — F u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
en genera l . — C l a s i f i c a c i ó n . — F o r m a 
establecida pa ra su ingreso.—Debe-
res y derechos de estos f u n c i o n a r i o s . 
—Su r e s p o n s a b i l i d a d y sanciones 
que pueden i m p o n é r s e l e s . — R e c u r s o s 
con t r a las m i s m a s . 
X X X I . —Breve idea d e l p roced i -
m i e n t o en ma te r i a m u n i c i p a l — R e -
cursos c o n t r a las resoluciones m u n i -
c i p a l e s . - S u s p e n s i ó n de acuerdos y 
e je rc ic io de acc iones ,—El s i l enc io 
a d m i n i s t r a t i v o y su a p l i c a c i ó n . 
X X X I I . - R e s p o n s a b i l i d a d de las 
ent idades , o rgan i smos y au to r idades 
m u n i c i p a l e s . 
X X X I I I . —Idea general del r é g i m e n 
de T u t e l a . — R é g i m e n especial m o t i -
vado por la guerra ; a d o p c i ó n p o r el 
Jefe de l Es tado de de te rminadas l o -
ca l idades . 
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X X X I V . —De los presupuestos m u -
nic ipa les : su c l a s i f i c a c i ó n , f o r m a c i ó n 
y a p r o b a c i ó n , — D i s p o s i c i o n e s d e l 
Es ta tu to y Reg lamen to c o r r e s p o n -
diente . 
X X X V . —Recursos que c o n s t i t u y e n 
la H a c i e n d a M u n i c i p a l . — E x a c c i o -
n e s . — T r a m i t a c i ó n . — Rec lamac iones 
en esta ma te r i a , 
X X X V I . — C o n t r i b u c i o n e s especia-
les.—Su i m p o s i c i ó n . — I d e a genera l , 
X X X V I I . —Derechos y tasas,—Sus 
clases. —Derechos y tasas por presta-
c i ó n de servic ios .—Derechos y tasas 
p o r a p r o v e c h a m i e n t o s especiales. 
X X X V I I I . — I m p o s i c i ó n m u n i c i p a l . 
— C o n t r i b u c i o n e s e impues tos c e d i -
dos a los A y u n t a m i e n t o s . — R e c a r g o s 
sobre c o n t r i b u c i o n e s e impues tos d e l 
E s t a d o . — A r b i t r i o s sobre el p r o d u c t o 
neto de las C o m p a ñ í a s A n ó n i m a s y 
C o m a n d i t a r i a s por acciones n o g r a -
vadas p o r la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
de c o m e r c i o y profesiones, 
X X X I X . — A r b i t r i o s sobre ter renos 
incu l to s .—Concep to g e n e r a l . — A r b i -
t r i o sobre i n c r e m e n t o de v a l o r de los 
te r renos .—I d e a genera l ,— S o b r e 
q u i é n recae el a r b i t r i o . 
X L . — P a t e n t e N a c i o n a l sobre c i r -
c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , car rua jes , 
etc . — A r b i t r i o sobre bebidas e s p i r i -
tuosas y a l coho les^—Arb i t r io s s o b r e 
carnes frescas y saladas, v o l a t e r í a y 
caza menor .—Noc iones generales so-
b re estos a r b i t r i o s . 
X L I , — A r b i t r i o sobre i n q u i l i n a t o . 
—Concepto g e n e r a l . — Q u i é n e s e s t á n 
sujetos a é l y q u i é n e s exentos ,—No-
c i ó n d e l a r b i t r i o sobre p o m p a s f ú -
nebres . 
X L I L — R e p a r t i m i e n t o general.-— 
Partes de que consta.—Personas su-
je tas a la o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r 
en l a pa r t e personal .—Base de i m p o -
s i c i ó n . — P e r s o n a s ob l igadas a c o n t r i -
b u i r en la par te real.—Base y r e n d i -
m i e n t o objeto del g r a v a m e n . 
X L I I I . — P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l 
de l r e p a r t i m i e n t o p a r a los M u n i c i -
p ios cuyo m a y o r n ú c l e o de p o b l a -
c i ó n n o exceda de 4.000 hab i t an tes . 
X L I V . — N o c i o n e s de las cuentas 
m u n i c i p a l e s , — R e d a c c i ó n y a p r o b a -
c i ó n de las mi smas .—Responsab i l i -
d a d . — C e n s u r a . — R e c u r s o s - D i s p o s i -
ciones en esta m a t e r i a del Es ta tu to y 
Reg lamen to de H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
X L V . — O r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l . — 
T e r r i t o r i o de las p r o v i n c i a s : s u b d i v i -
s i ó n . — O r g a n o s d é l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l . — G o b e r n a d o r e s c i v i l e s . — 
A t r i b u c i o n e s y deberes de los Gober-
nadores.—Idea genera l de l r é g i m e n 
de las Is las Canar ias . 
X L V I . — A t r i b u c i o n e s de las D i p u -
taciones p r o v i n c i a l e s y ob l i gac iones 
m í n i m a s . — F u n c i o n e s de sus P re s i -
d e n t e s . — S u s p e n s i ó n de susacuerdos . 
—Responsabi l idad de las A u t o r i d a -
des y O r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s y m o -
do de e x i g i r l a . 
X L V I I . — E x p o s i c i ó n de las f u n c i o -
nes, deberes y f o r m a de ingreso y 
n o m b r a m i e n t o de los S e c r e t a r i o s » 
In t e rven to res de F o n d o s y Deposi ta-
r ios de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a - \ 
les y Cab i ldos . 
X L V I I I . — I d e a general de los f u n -
c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , f acu l t a t i -
vos y t é c n i c o s y suba l te rnos de las 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y C a b i l -
dos .—Pr inc ip ios de é t i c a p ro fes iona l . 
— F o r m a s establecidas para el ingre -
so de d i c h o s func ionar ios .—Dere -
chos y deberes.—Responsabil idades 
y sanciones.—Recursos c o n t r a las 
m i s m a s . 
X L I X . — R é g i m e n j u r í d i c o p r o v i n -
c i a l . — S u s p e n s i ó n de los acuerdos 
provinc ia les .—Recursos c o n t r a los 
m i s m o s . 
L.—Presupuestos p rov inc i a l e s : c l a -
s i f i c a c i ó n . — S u f o r m a c i ó n , t r a m i t a -
c i ó n y rec lamac iones contra_ el los.— 
L e g i s l a c i ó n vigente . 
L I . — B r e v e idea de los recursos y 
rentas de las p r o v i n c i a s . — E x a c c i o -
nes p r o v i n c i a l e s . — C o n t r i b u c i o n e s es-
peciales.—De los derechos y tasas 
p i o v i n c i a l e s . 
L I I . — I d e a de la i m p o s i c i ó n p r o -
v i n c i a l , — A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s . — 
Impues tos y recursos cedidos p o r e l 
Es tado .—Impues to de c é d u l a s perso-
nales.—Personas sujetas y exentas.— 
Tar i fas .—Idea general de la I n s t r u c -
c i ó n de 4 de N o v i e m b r e de 1925.— 
C o o r d i n a c i ó n de l Se rv i c io de i d e n t i -
ficación c o n el i m p u e s t o de c é d u l a s 
personales. 
L U I . — C o n t r i b u c i ó n de los A y u n -
tamientos-a la f o r m a c i ó n de las H a -
c iendas provinc ia les .—Recargos p r o -
v i n e i a l e s . — C r é d i t o p r o v i n c i a l y re-
cursos especiales de las D i p u t a c i o -
nes. 
L I V . — R e c a u d a c i ó n d e F o n d o s 
p r o v i n c i a l e s — N o c i ó n de la c o n t a b i 
l i d a d y de las cuentas p r o v i n c i a l e s . 
P r e s c r i p c i ó n d é c r é d i t o s a favor o en 
c o n t r a de las Corporac iones locales. 
L V . — E x p o s i c i ó n d e l s is tema m é 
t r i c o d e c i m a l — M e d i d a s de l o n g i t u d , 
de superf ic ie , de v o l u m e n , d e c a p a 
c i d a d y de peso. 
L V L — R e g l a de tres, de i n t e r é s y 
descuen to .—Venc imien to , c o m ú n de 
pagos.— R e p a r t i m i e n t o s p r o p o r c i o 
nales. 
L V I I . — C o m p e t e n c i a p r o v i n c i a l -
F u n c i o n a m i e n t o de las D i p u t a c i o -
nes.—Sistemas m á s general izados en 
su o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a i n -
t e r i o r . 
L V I I L — E x p e d i e n t e s : f o r m a de i n 
coar los , propuestas de r e s o l u c i ó n . — 
Acuerdos : f o r m a y plazo para t rasla 
dar los . 
L1X.—Ordenanzas e i n s t rucc iones 
pa ra . l a e x a c c i ó n de a r b i t r i o s p r o v i n -
ciales en la D i p u t a c i ó n de L e ó n : l i -
gera idea de todas elhis. 
L X . — A c t o a d m i n i s t r a t i v o : su na-
tura leza y c l a s i f i c a c i ó n : su p u b l i c a -
c i ó n y efectos j u r í d i c o s . — R e v o c a b i l i -
d a d . — E l s i l enc io a d m i n i s t r a t i v o . 
L X L —Estatuto de R e c a u d a c i ó n : l i -
gera idea del m i s m o . 
L X I I . - L e y de 11 de A b r i l de 1942 
sobre c o n c e s i ó n a las D i p u t a c i o n e s 
de la R e c a u d a c i ó n de las C o n t r i b u -
ciones e Impues tos de l Es tado ,—Le-
g i s l a c i ó n vigente en la a c t u a l i d a d , 
L X I I 1 . — L e ó n , p o b l a c i ó n , l í m i t e s , 
s upe r f i c i e .—Ayun tamien to s y P a r t i -
dos J u d i c i a l e s . — A g r i c u l t u r a e I ndus -
t r i a de la p r o v i n c i a . — V í a s de c o m u -
n i c a c i ó n . 
L X I V , — D o c u m e n t o s generales de 
I n t e r v e n c i ó n . — Facturas ,— L i q u i d a -
ciones, n ó m i n a s , l i b r a m i e n t o s , car-
g a r é m e s y cartas de pago: actas de 
a r q u e o . — T r a m i t a c i ó n de estos d o c u -
mentos . 
L X V , ^ — L i b r o s de I n t e r v e n c i ó n , de 
ingresos y de pagos.—De cuentas co-
r r ien tes .—Por a r t í c u l o s y conceptos 
Regis t ro de L i b r a m i e n t o s a j u s t i f i -
car . 
L X V L — L i q u i d a c i ó n d e l presu-
puesto,-^-Su es t ructura .^-Par tes de 
que c o n s t a . — C u é h t a , r e sumen . 
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DISTRITO MINERO DE LEÓN 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . J u l i o Fer -
n á n d e z Q u i ñ o n e s , vec ino de Ponfe-
r r a d a , se ha presentado en esta Jefa-
t u r a el d í a diecisiete de l mes de J u -
l i o a las doce horas c incuen ta m i n u -
tos, u n a s o l i c i t u d de p e r m i s o de i n -
v e s t i g a c i ó n de H i e r r o de setenta y 
siete perenencias , l l a m a d o « I s a b e l » 
si to en el paraje M a t o u c í n y otros , 
d e l t é r m i n o de Cas t r i l l o d e l , m o n t e , 
a y u n t a m i e n t o de Molmaseca ; hace 
la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas setenta 
y siete per tenencias en l a f o r m a s i -
gu ien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la fuente que emerge en e l c a m i n o 
de C a s t r i l l o d e l . M o n t e a Matavene-
ros, n o m b r a d a de l M a t o u c í n , y de 
aq i^ í se m e d i í á n 20O me t ros a l Oeste, 
d o n d e se c o l o c a r á l a p r i m e r a estaca; 
de é s t a 500 a l Nor t e , d o n d e se c o l o -
c a r á l a segunda; de é s t a 1.100 a l 
Este, d o n d e se c o l o c a r á l a tercera; 
de é s t a 700 a l Sur , d o n d e q u e d a r á 
enc lavada la cuar ta ; de a q u í 1.100 
me t ros a l Oeste, donde se c o l o c a r á 
l a q u i n t a ; y de a q u í 200 a la p r i m e -
ra estaca, q u e d a n d o de esta f o r m a 
ce r rado e l p e r í m e t r o . 
L o s grados son sexagesimales y re-
fe r idos a l m e r i d i a n o ve rdade ro . 
Presentados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmi so de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de la c i t ada L e y de M i -
nas, se a n u n c i a para que en el p lazo 
de t r e i n t a d í a s na tura les puedan 
presentar los que se cons ide ren per-
j u d i c a d o s sus oposic iones en ins tan-
cia d i r i g i d a a l Jefe del D i s t r i t o M i -
nero . ^ 
E l expediente t iene el n ú m . 11.166, 
L e ó n , 29 de Sept iembre de 1947.— 
Celso R. A r a n g o , 3119 
Juzgado de p r i m e r a instancia d» r 
e i/eó/j 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, j U e , , 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l part ido H 
L e ó n . ^ 
Hago saber: Que en el j u i c i o H 
c u t i v o a que nos referiremos, se h 
d i c t a d o l a sentencia que contie 
los siguientes encabezamiento v nap6 
te d i spos i t i va : J v 
E n l a c i u d a d de L e ó n , a veint icua 
t r o de Sept iembre de m i l novecien 
tos cuaren ta y siete.—Vistos por el 
Sr. D . L u i s Sant iago Iglesias, Jue2 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de este part i-
do, los presentes.autos de j u i c i o eje-
c u t i v o p r o m o v i d o s p o r la «Comer -
c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s » S. A. , domi-
c i l i a d a en L e ó n , representada por el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M e n é n d e z , 
c o n l a d i r e c c i ó n de l Le t r ado D. Luis 
C o r r a l , c o n t r a « M a r t í n e z R o m á n » 
S. A . , d o m i c i l i a d a en M a d r i d , sobre 
pago de siete m i l qu in i en ta s cuaren-
ta y dos pesetas c o n c incuen ta y dos 
c é n t i m o s , intereses y costas, y , 
F a l l o : Que debo m a n d a r y mando 
seguir l a e j e c u c i ó n adelante hasta 
hacer t rance y remate en los bienes 
reembargados a l a Sociedad deman-
dada « M a r t í n e z R o m á n » S. A. , do-
m i c i l i a d a en M a d r i d , y c o n su pro-
d u c t o , pago t o t a l a la demandante 
« C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s » So-
c i edad A n ó n i m a , d o m i c i l i a d a en 
L e ó n , de las siete m i l quinientas, 
cua ren ta y dos pesetas c o n cincuen-
ta y dos c é n t i m o s , intereses de esa 
suma a r a z ó n d e l cua t ro por ciento 
a n u a l desde e l 4 de J u l i o de 1947 
fecha de p r e s e n t a c i ó n de la deman-
d a y costas causadas y que se cau-
sen, en todas las que expresamente 
se condena a d i c h a Sociedad de-
m a n d a d a . 
Así po r esta n í i sentencia que se 
n o t i f i c a r á pe r sona lmente a la repre-
s e n t a c i ó n legal de la Sociedad ejecu-
tada, si lo sol ici tase el ejecutante o 
e n o t ro caso se h a r á l a not i f icac ión 
e n la f o r m a p r e v e n i d a en la Ley, i» 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
Sant iago. 
P u b l i c a d a en e l d í a de su fecha. 
Y h a l l á n d o s e dec la rada en rebel-
d í a l a Soc iedad ejecutada se ha j 
p ú b l i c a m e d i a n t e e l presente emci 
l a an t e r io r sentencia, s i r v i é n d o l e ^ 
de n o t i f i c a c i ó n c o n el per juicio 
que h u b i e r e l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i s é i s de ^ ^ 
t i e m b r e de m i l novecientos cuai 
y s i e t e — L u i s S a n t i a g o . - L l sec 
r i o , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
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